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KHANAN. E0012217. 2016 IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN 
DALAM PENERAPAN PILAR KEENAM ARSITEKTUR PERBANKAN 
INDONESIA (API) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP 
NASABAH PADA PRAKTIK BRANCHLESS BANKING DI PT. BANK X 
(Persero), Tbk. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi prinsip 
kehati-hatian dan perlindungan bagi nasabah dalam layanan branchless banking di 
PT. Bank X (Persero), Tbk. Branchless banking merupakan layanan jasa perbankan 
terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, melainkan dengan 
melibatkan pihak ketiga sebagai agen bank dan juga bantuan teknologi informasi. 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Lokasi penelitian yaitu di PT. Bank X (Persero), Tbk. Jenis dan sumber data 
penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis 
data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan implementasi prinsip kehati-
hatian dalam praktik branchless banking di PT. Bank X (Persero), Tbk terbagi 
menjadi lima aspek. Pertama, kehati-hatian dalam menyerahkan sebagian pekerjaan 
kepada pihak lain. Kedua, kehati-hatian dalam pemilihan agen. Ketiga, kehati-
hatian dalam pengawasan terhadap agen. Keempat, kehati-hatian dalam melakukan 
evaluasi agen. Dan yang kelima yaitu kehati-hatian dalam penggunaan teknologi 
informasi. Perlindungan terhadap nasabah branchless banking, PT. Bank X 
(Persero), Tbk memberikan perlindungan terhadap nasabahnya baik secara 
preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dengan cara memberikan 
pelatihan bagi agen dan memberikan edukasi berupa sosialisasi pada masyarakat 
sekitar keagenan mengenai layanan branchless banking. Perlindungan represif yaitu 
dengan melakukan koordinasi terhadap perusahaan pertelekomunikasiaan terkait 
atas keluhan signal dalam pelayanan branchless banking. 
Kata Kunci: bank, kehati-hatian, perlindungan, nasabah, branchless banking. 










Khanan. E0012217. 2016. IMPLEMENTATION OF THE 
CIRCUMSPECTION IN APPLICATION OF THE SIXTH FOUNDATION 
OF THE INDONESIAN BANKING ARCHITECTURE AS THE CUSTOMER 
PROTECTION EFFORT IN THE X BANK, CO. LTD BRANCHLESS 
BANKING. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University . 
This research aims to find out about the implementation of the prudential 
principle and the protection for the customer in branchless banking service of X 
Bank, Co.Ltd. The branchless banking is the service of limited banking with no 
through by the physically office, but involving the third party as the banking agency 
and also the support of information technology.  The research use empirical legal 
materials with descriptive research. The location of this research in X Bank, Co. 
Ltd. The type and the data source of this research involved by the primary data, 
secondary data, and the tertiary data. The technique of the data collecting with in 
the interview and library research. This research use qualitative with in interactive 
models of the Analytical technique. 
Based on the results of this research, showed the implementation of the 
prudential principle in the practice of the branchless banking in the X Bank, Co. 
Ltd. is divided into five aspect. First, the circumspections in the delegation of the 
work to the other party. In the second, circumspections in the selection of the 
agency. In the third, circumspections in the supervising of the agency. In the fourth, 
circumspections in the evaluating of the agency, and at the last is circumspections 
of the information technology using. The protection to the brachless banking 
customer of the X Bank, Co. Ltd. Gave the protection to the theirs customers in 
preventive and represive protection.  The preventive protection given by the 
training for the agency and give the education be in the form of socialization to the 
citizen about the service of the branchless banking. The represive protection given 
by the coordination for the telecomunication company about the signal complaining 
in the service of the branchless banking. 
 















 Beribadahlah kamu seakan kamu akan mati besok, bekerjalah kamu seakan 
kamu akan hidup selamanya (Ali Bin Abi Thalib). 
 Tiada kekuatan yang sanggup menghentikan kemauan kuat seseorang untuk 
merealisasikan tujuan. Sebaliknya tidak akan ada kekuatan apapun yang 
dapat membangkitkan kemauan orang yang malas (WW. Zinge). 
 Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walau berulang kali diumumkan, 
sebaliknya, kebenaran tidak akan jadi kesalahan walau tak seorang pun 
mengetahuinya (Mahatma Gandhi). 
 Bantulah orang lain jika kamu ingin orang lain membantumu, dan jangan 
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